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摘  要：SWOT 是一种战略分析方法，通过对被分析对象的优势、劣势、机会和威胁等加以综合评估
与分析得出结论，通过内部资源、外部环境有机结合来明确被分析对象的资源优势和缺陷，了解对象面临的
机会和挑战，从而在战略与战术两个层面调整方法、资源以保障被分析对象达到所要实现的目标。本文将运
用 SWOT 分析法针对我国高校体育场地市场管理运行的内部优势和劣势、外部机会与威胁进行分析，构建
SWOT 分析表，并对高校场地市场化管理提出相应建议。
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目前，我国体育学界一些研究逐渐利用 SWOT
分析法来研究体育项目推广和赛事运作等，并取得
了一定成果。本文将以我国高校体育场地市场化管
理为例，探究多年高校体育场地发展情况，对高校
体育场地市场化管理进行 SWOT 分析，希望能为高
校体育产业化更好发展提供参考。
一、我国高校体育场地概述
“截至 2013 年 12 月 31 日，全国共有体育场地
169.46 万个……在全国体育场地中，体育系统管理
的体育场地 2.43 万个，占 1.43%；……教育系统管
理的体育场地 66.05 万个，占 38.98%。”［1］在教育
系统中，全国高等院校体育场地数量 4.97 万个，数
量占比为 2.94%（见表 1）。
表 1  各教育系统体育场地数量情况一览表
系统类型 场地数量（万个） 数量占比（%）
体育系统 2.43 1.43
教育系统
高等院校 4.97 2.94
中小学 58.49 34.51
其他教育系统单位 2.59 1.53
合计 66.05 38.98
数据来源：第六次全国体育场地普查数据公报。
《全民健身计划（2016—2020 年）》指出：“符
合开放条件的企事业单位和学校体育场地设施要面
向社会开放。”因此，高校体育场地不仅要完成正
常的教学和训练任务，而且在全民健身活动中发挥
着重要作用。在天津举办的第十三届全运会中，主
办方选取了 12 家天津高校体育场馆作为此次全运会
比赛场馆。事实证明，高校体育场馆环境和设备设
施获得了运动员、教练员和群众的一致好评，并为
此次全运会的成功举办提供了场地保障和支持。
二、高校体育场馆市场化管理分析
（一）优势（Strengths）
1. 政府投资建设高校体育场地
与高校自筹资金建设体育场地相比，国家和政
府拨款建设高校体育场地体现了我国政府“集中力
量办大事”的特点，国家和政府投资兴建高校体育
场地显示出我国政府对高等院校教育的重视以及对
高等院校师生体质健康和丰富业余课外活动的极大
关心。
2. 高校体育场地数量增加
通过第五次与第六次全国体育场地普查结果对比
发现，2004 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，高校
体育场地数量增加了 20 959 个，增长率为 72.92%。
高校体育场地数量快速增加主要有以下几方面
的原因：第一，国家和政府对高校体育发展的重视
度增加，关注师生身体素质提高和身心健康发展；
第二，人民群众参与体育锻炼的积极性有所提高，
现有体育场地设施数量不能满足人民群众参与体育
锻炼的需求。
3. 高校体育场地设备设施较为完善，易于开展
大型活动
由于高校体育设施较为完善，政府逐步愿意与
高校合作供给体育场馆，或由高校自行供给体育场
馆，政府给予一定的补助或优惠政策，高校逐步成
为体育场馆供给的重要主体［2］。
4. 高校体育场地无形资产丰厚
高等院校一般会得到较高的社会认可和尊重，
而且具备一定的知名度。国外发达国家的经验表明，
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有效开发高校体育场地的无形资产是实现经济效益
的重要途径，其中，冠名权等无形资产的开发是高
校体育场地收入的重要来源。
（二）劣势（Weaknesses）
1. 高校体育场地缺乏专业管理人才和运营团队
目前，高校体育场地普遍缺乏专业管理和经营人
才，高校体育场地的开发和使用难以满足社会的需求。
部分高校体育场地管理和经营人员多为临时管理者或
者辅助管理者，这将会大大限制体育场地市场化管理
的前进步伐。高校部门相关领导对体育场馆资源存在
的经济价值和潜在的商机缺乏足够的认识和重视，缺
乏经营开发理念与市场化运作机制［3］。
2. 高校体育场地利用效率较低
目前，我国大多数体育场地建设和公共体育设
施都是由国家和各级政府拨款建立，因此，高校体
育场地也就肩负起为人民群众提供健身场地的重
任，具有较强的社会公益性。我国高校体育馆在不
同时段表现出不同的利用效率，主要展现在高校体
育馆大多数周末使用比例明显高于高校教学期间利
用率，这也反映了高校师生主动参与体育锻炼积极
性不高。从全国高校主要体育场馆整体平均利用
效率来看，篮球场、羽毛球场和游泳等场地是利
用率较高的场地，其他场馆的利用率则较低。同
时，周末利用效率较低的场馆教学时使用效率大幅 
提高。
3. 高校体育场地数量不足导致供给矛盾
数据显示，高校体育场地数量并不乐观，场地
数量不足。这会加剧高校体育场地数量不足与人民
群众锻炼需求日益增长的矛盾。依据教育部办公厅
关于印发《普通高等学校体育场馆设施、器材配备
目录》的通知规定，目前我国高校体育场地生均面
积远远低于国家教育部的规定标准（见表 2）。
表 2  我国普通高校体育场地配备标准的部分指标一览表
高校学生人数（含研究生）
室外场地生均占有面积（m2） 室内场地生均占有面积（m2）
基本配备类 发展类 基本配备类 发展类
1 万人及以下 4.7 5.6 0.3 0.4
1 万 ~2 万人 4.7 5.6 0.3 0.4
2 万人及以上 4.7 5.6 0.3 0.4
（三）机遇（Opportunities）
1. 人民群众参与体育锻炼的积极性和热情较高
全民健身运动和体育赛事的逐渐普及使体育锻
炼已经慢慢成为广大人民群众生活中不可缺少的一
部分。由于中国人口基数大，喜欢锻炼的人数也呈
直线攀升，现有的公共体育场地已经满足不了广大
人民群众的锻炼需求，更多体育爱好者慢慢倾向进
入高校体育场馆进行锻炼，为高校体育场馆市场运
作提供了机会。
2. 当前我国体育发展处于上升期，政策有利于
体育场地市场化管理
近几年，人们健身热情高涨，为了适应大众健
身的需要，政府出台了一系列相关条例鼓励学校相
关场馆适当对外开放。政府也加大对高校体育场馆
管理能力的监督，要求高校在保证正常教学和训练
的前提下，兼顾学校效益和社会效益。
（四）威胁（Threats）
1. 人民群众与高校体育场地对外开放的时间和
方式矛盾
高校体育场地对外开放的时间首先要以正常教学
活动为根本，保证其正常体育教学和训练，切不可违
背办学宗旨。场地在对外开放时，由于接纳的外部社
会锻炼人员过多，很难保证正常的教学活动不被干扰，
从而影响教学质量和效果。如何合理安排场地对外开
放时间和正常教学活动是目前需要解决的难题之一。
2. 锻炼场所存在安全隐患
在正常教学时间对外开放体育场地，会打扰和
破坏广大学生的学习和生活，影响教学质量和效果。
从安全保障的层面上看，高校体育场地对社会开放
的同时存在着一个重要的潜在威胁，即参与锻炼者
的安全保障问题。由于高校对外开放体育场地，人
员流动量增大，所以高校安保工作至关重要。另外，
调查发现，部分高校体育场地缺乏器械说明使用方
法标志牌等，存在着不同程度上的安全问题。
三、我国高校体育场地市场化管理SWOT分析表
综合分析后笔者认为，我国高校体育场馆市场化
管理上自身优势大于劣势，机会与威胁并存。针对当
前我国高校体育场地市场化管理中存在的内部优势和
劣势，并结合体育场地市场化管理的外部机会和威胁
（见表 3），笔者提出以下应对策略：第一，加大高
校体育场地的开放力度，鼓励更多群众参与体育锻炼；
第二，利用政策优势，将大型综合体育活动安排在高
校体育场地进行，带动相关产业发展，形成高校体育
产业模式；第三，充分发挥专业管理人才和团队的作
用，丰富体育场地的活动内容，满足人们参与锻炼的
需求；第四，大力开发高校体育市场，尤其是场地无
形资产，将体育与多种形式结合，提高场地使用率，
增加体育消费；第五，教育部和高校应在体育场地增
加安全引导员，保障人们锻炼安全，学校和相关社会
管理人员制定相关风险制度，以此来帮助民众树立体
育保健意识；第六，将高校体育场地开放时间和开放
形式利用多种网络平台进行公示；第七，高校安排正
常教学内容和训练之外，因时制宜，根据实际情况适
当将体育场地对社会开放。
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表 3  高校体育场馆市场化管理 SWOT分析表
内部优势 内部劣势 外部机会 外部威胁
政府投资建设高校体育场地
高校体育场地缺乏专业管理人才和
运营团队
人民群众参与体育锻炼的积极性和
热情较高
人民群众与高校体育场地对外开放
的时间和方式的矛盾
高校体育场地数量大量增加
高校体育场地市场开发较少，场地
利用率较低
当前我国体育发展趋势处于上升期，
政策有利于体育场地市场化管理
锻炼场所存在安全隐患
高校体育场地设备设施较为完善，
易于开展大型活动
高校体育场地数量不足导致锻炼群
众供给矛盾
- -
高校体育场地无形资产丰厚 - - -
四、结论
我国高校体育场地进行市场化管理的重要前提是
把教学育人放在第一位，充分考虑到学生的需要，合
理使用体育场地，并且兼顾社会效益和经济效益的平
衡。场地管理人员要更新观念，解放思想，深刻了解
和学习我国计划经济时代向社会主义市场经济时代转
变的经验。在大学生和教职工中大力开展多种丰富多
彩的体育和趣味活动，积极引导和鼓励周围社区居民
进行体育锻炼和参与各种体育活动，提高高校体育商
业化的程度，促进高校体育产业和体育市场的形成。
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范畴本身的发展为主线，重点阐述中国哲学核心概
念的演变，以修正现行《中国哲学史》教材的弊端。
同时，也与其他教材搭配使用，交相参考，互通有
无，以期学生能够对作为“史”的“中国哲学史”
与作为“中国哲学”的“中国哲学史”有一个较全
面而深入的了解，将社会史、学派史与概念范畴本
身的发展史融合为一，加深学生对中国哲学概念范
畴本义的理解。具体而言，《中国哲学史》课程改
革教材总结出中国哲学的十二个核心概念范畴，分
别为“天人”“道理”“气象”“仁义”“宗法”“性
情”“有无”“名辨”“圆融”“生生”。“天人”
指中国哲学的元思维、元结构；“道理”指对万物
所以然的总体认识；“仁义”指儒家思想的本质内核；
“性情”指实行仁义的人性论依据；“气象”指宇
宙万物生成的方式以及由此而来的思维模式；“宗法”
指中国社会的基本结构；“有无”指道家的本体论、
修养论与治国术以及魏晋玄学的有无之辨、名教与
自然之辨；“名辨”指对名与实及其关系的认识；“圆
融”指万物相处的方式与结果，在中国哲学史的教
学中，尤指儒道释三教思想相融相即的特征；“生
生”指万物的运行状态，也指中国哲学的道德境界，
即人生的终极意义所在。围绕以上十个概念范畴编
写教材《中国哲学概念范畴》，分为十章，分别论述，
建立教材的主要结构。
新的课程教材参考了中国哲学专业二级学科下各
位教师分别采用的专业教材、教学参考书以及各门课
程的讲义，在使用过程中各位任课教师根据自己的研
究专长，吸收目前已有教材的优点，融会当前学术研
究的前沿成果，对一级学科教学进行大幅调整、修改，
分别编写出了具有自己特色的讲义。经过项目负责人
对讲义教案的统筹、审定，听取各位教师教学实践的
反馈意见，逐渐将教案讲义汇编、整理成册，统一主
旨与基调，完成本课程专用教材的撰写。
综上，《中国哲学史》课程团队教学改革，旨
在改变《中国哲学史》课程教学的单一化模式，建
立教学团队，由不同专业方向的教师根据自己的专
业擅长集体备课，分段授课，进行课程整合，以更
好地引进中国哲学学科前沿研究内容，其最终成果
为《中国哲学概念范畴》教材的编写与出版。这是
首部以中国哲学核心概念范畴为主要线索编写的哲
学史教材，突破了旧有相关教材编写方式的藩篱，
将对补充完善现行《中国哲学史》研究生课程与本
科课程教学内容发挥积极的促进作用。
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